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. ¡QU'EN SOM JO DE .SA MORT D'EN BERGA! 
Val' aquí un ditxo mallorquí, que 
'corre de boca en boca per significá 
qu' un es estrañy a s' assunto de que li 
parlan. 
Molls volen ferIó dimaná de sa causa 
.criminal formada a principis des sigle 
passat a consequ€lOcia d' llave asessiuat 
es Capitá Berga, parlidari d es Borbons, 
dins un moti qu' hey hagué a PDlma 
durant sa guerra de sucessió a n' es 
trono d' España, al declararse aquesta 
ciulal 11 fav6 de l' Arxiduch Carlos de 
Austria; y aItres 11 n' els que va seguí 
l' añy 1619 per venjá sa mórl del Doct6 
Don Jaume Juan de Berga, magistral 
de l' Audiencia d' aquesta capital. 
Encara que no puga afirmarse amb 
tota cerlesa de quina de ses dues causes 
vé, convénen els aficionats 11 s' esludi 
de s' hisloria local, y especialment els 
qu' han ecsaminat s' espedient de sa der-
rera citada, que té es séll orígen de 
aquesta per have estat UBa de ses que 
més se va parlá de ses qu' es coneixen, 
no soIs 11 causa de s' infinilal de perso-
nes qlle féren aná a declará devanL els 
diversos lribunals que se dispnlavan es 
drel, y eran l' Audiencia, la Curia Ecle-
siástica, l' Inquisici6, ses Orures Mili-
tars, etc.; sin6 la mbé per perleneixe 
aquell 11 ses classes més distingides é 
influyenls de sa socielat. 
Es féL a ne que mos referím, estimats 
lectors de L' IGNORANCIA, va passá de sa 
siguenL manera: 
Era s' horabaixa d' es día 23 de Mailx 
·de l' añy 1619 y entrava a la Ciulal un 
sacerdOt al~omenaL Mateu Ferragut (a) 
'capellá Boda de Seuva, acompañat d' un 
bandolé anomenal Toni Gibert (a) Treu-
locl¿, nalural de l' bOrta de Palma, que 
havía fuyl mesos antes de sa pres6 per 
lliberars8 de la mort en es patíbulo que 
sufriren "arios :l' es séus compañs per 
cert crimen y que no lenguereu sa sorl 
de pode fllgi. 
Entre ells estava un germá de dit ca-
.'pellá Boda, ajusticial injllstament, se-
gons deya dit capellá i y val' aquí, 
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amicbs leclors, qu' aquesl capellá va 
jura venjarse de ses persones qu' bavían 
inlervengut amb so follo .Y espccialmellL 
en sa del Doct6 Berga qu' era, digamos-
h6 axí, s' ánima d es tribunal. 
EnLrals dins Ciulal En Boda y En 
T'J'eu-(ock se dirigiren a ca Don Pe re 
Sanlacilia y amb personalges de fomi-
lies distingides enemigues encarnis5a-
des d' els qu' ecsercÍan es podé judicial, 
váren acordá maLá a varios magisLrals y 
esgotzins de la Heal Audiencia, quant 
tenguessen ocasiú. 
r'er du a efecte aquesta obra, amaga-
ren En Trett-(ocl¿ devall l' altá de sa 
capella de l' orga de La Seu, d' allá pas-
sá a la sacristía de sa capella oposada, y 
per úllim se va dirigí a sa casa qu' ec-
sisleix devant ~es escales de La Seu, 
que l' habitava llavonses 1111 canonge, 
ahonl reunÍls els aul6s d' es progecLe 
d' homicidi, esperaren s' hora de sa sor-
ti da d' els magisLrals de la Real Audien-
cia per malá á 101s es que poguessen. 
Arribada s' hora y no hagnenllos pa-
rescul favorable s' ocasió, acordaren es-
perá, y es decapvespre quall1 Don Jüume 
Juan de Berga va sorlí de l' Audiencia, 
es SéllS perseguidors armats d' arque-
bussos, ped1'eiíals y bu(atons, y .apals 
amb ses séues capes y capells d' ala 
molt ampla, seguiren es carrllfllge qu' el 
duya y quant varen arribá 11 ca-sélla, 
pbch anles de devallá des carrualge, En 
Treu-/ock li despará sa séua arma y el 
ferí de morl pe s' esquena. 
Aquest fél va succehí a sa posta de 
sOl d' el día 24 de Maitx de dit añy 
1619, divElOres da sa selmana de Pente-
costés a n' es carré de SanL Pere Nolas· 
co, inmediat a n' es del Palau, devant 
del qual ecsisteix encara sa casa qu' ha-
bilava sa vícLima, anomenada a vlIy Oan 
B1·ondo. 
Es magistral Berga morí pocb des-
prés d' haverl6 entral a ca-séua entre 
els llamenls de sa séua esposa y fiys. 
A n' es coslal de s' asessillo eslava En 
Boda, y a poca distap..cia altres c6mpli-
ces, entre ells un d' una casa d' es carré 
des Capiscolat, anomenal Geroni Cava-
Hería, jove d' uns 25 añs, fiy de familia 
distingida, propietaria d' es predi Bini-
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(orani, el qual llillatge dona nom enea:-
ra a un carr" d' aquesla Ciulat. 
Es eomplicals s' amagaren, 110 emperb 
sense have antes escarlli l y fél befa de 
sa familia d' es finaL alsaút es carré de 
orils y renoll qu' aufegavau es dolorosos 
ays d' aq\lells desgracials a ue quí aca· 
havan' de llevá els medis de sübsis· 
tencia. 
Enseguida se va comensá a instrubi 
sa ca usa I$l sa q u' es' lri b n na 1 va des-
plegá es majó zel y rigó. Milja població 
féren aná a declara;s' ompliren ses preo-
sons de sospitosos y complicals; y posa-
ren a n' es tormenl a inno'..!enls y culpa-
bles, er.tre els primés figurá es colxé 
d' es Docl6 Berga, es Séll antich y lleal 
esclall. 
Descuberts al Cflp y a la fí es delin· 
ql1ents, es bandolé l'reu-/ock va essé 
prés dins es predi anomenat Son Fe1·ga. 
prup de Génova y morl y fél cortés a 
n' es patibttlo. Es séu Cilp va essé posa.L 
demunt sa torre d' els Oaps, qu' era una 
de ses del Real Coslell, situada a n' es 
comensamenl de su cosla de La Seu 
(avuyescales). 
En Geroni Cavüllería, després d' hav~ 
eslat pres dins sa lorre de l' Angel y 
d' ba\'8 sufril cruels tormellls a n' es 
pot1'O, morí a garr6t asa plassa de Santa 
Eulalia, y a molls d' allres s' els imposá 
desterros y nItres penas. 
E! señó Zafortesa Tagamanent, un 
d' e15 direcLors oculls d' üquesl complOt, 
va essé també perseguit per la justicia 
y li féren lomá sa casa qu' habitava 
(avuy administració de Correus) per6 
haguent eslal ampara! per l' Inquisici6, 
soIs se va cumplí en parL lo dispost. 
Els aIlres Direclors, perteneixents a 
r alta noblesa, 6 saberen.salvá ses apa-' 
riencies 6 lrobáren medi de desviá es 
bras de la justicia qll' haguera arriba .. 
segurament a n' es capellá Boda inicia· 
d6 d' aqllell pensament, a no bavé fuyL 
fora Móllorca oportunament. 
Ara, amich lector, ja sabs' tant cbm 
jo d' hont se deriva aquest ditxo mallor-
quL Si t' agrada, .te promet un altre día 
esplicartén un altre per l' estil, y sinó 
en veure sa méua firma passalí per de-
munt y no 'llletjeisques.-PIF. 
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JIL' ENGAÑYI! 
(DITXO MANACORÍ.) 
Avuy, a dins l\Ianacó, 
Á totes hOl'es se sell t, • 
Es jovent f,,'ineipalment, 
Que va cl'Ídant allJU alt to~ 
¡¡L' clIg¡¡fiy!! pel' aquí, 
¡¡U engafly!! pm' allá; . 
jjEngañy!! dll En l\Ial'lÍ, 
¡¡En~afly!! dú En Tiá. 
y gCllcralmcnt 
.A oe qui es dolL'ut 
Fent hefa, I'iguent, 
j¡!:' engafly!! sol cl'Íúá. 
i,V boca el usa he d' está? 
Vaja .. , no 11ey puch cO)lsentí; 
Jo que SOIfl rnallilcnl'Í 
Ta/llbé~me toca cl'idá: 
¡¡L' engaily!! es 'aquí, 
j¡L' eng¡¡ñy!! es allá; 
liEng-dfly!! dü En Marte, 
j¡Engafl)'!!.dü En Tiá. 
Diguent: "úbriu t' uy. 
Ou' al ,Ha d' U\'lly 
Es tot un en:uuy, 
~o hey ha que liá. 
En Pere Ánloni Caixal 
¡Ou'es de cUI'ru! miraulú' 
El! pal'eix tot un sCfIó, I 
y es un pobré manesll'al. 
De I'ieh, s' estol'nell 
,SoIs fa bl'e\'e1já: 
¡,Sa beu que cerca ell? 
S' alluta cnganá. 
Aquest poli faun 
Vellgafiy se pvt dí, 
¡¡U engaily!! criuaulí, 
D' ¡¡vis servirá. 
1\lil'¡lll n' AlItúllia TOl'l'ada 
¡OU' es de b\;wc¡¡! jq u' ('s de filia! 
¡Buey! hcu es pe sa farina 
y colol' que s' 11;1 I,osada. 
Pal'l~ix ael'nada: 
Cap t't'yna salJ I'é. 
Llépola acabada, 
y té es cap lleu,,·é. 
Alerta fadd; 
No 't deixcs juilí; 
¡iL' engarl)'!! cridalí 
Que lIlults d' cngaIis té. 
La brata Paciencia, 
De veurc hilillOS p' es carré', 
D' escupí, de vcstí M, 
S' en fa molla con,;iencia. 
y de l'apá all~s, 
y. de mal'lllUlá 
y de fél' fracá ' 
Cap mica s' cn fá. 
Per axo eus vuy dí: 
Res confialllí; 
¡¡L' engaily!! cJ'Ídaulí 
l\leem si agüará. 
. 
Na Catalina Delfí, 
Quanl es séu hOmo no hcy es, 
Es séu gavaitx s' atapeix 
De bc)ns trbssos, y Mil .,.r, 
L' IGNORANCIA. 
QlIant cll vé lí entrega 
Petita 3¡'engada; 
l\lés clla jamega 
Qu' está desmeujad¡l. 
jjL' engañy!! criJanlí, 
y á ell diguemlí: 
¡Aleda, AJal'tí, 
Tén vista uildada! 
Pal'eix 'ced, i' amo 'n Bernat 
Que tuca el Cel amb sos dit~, 
~elllprc '8 pega !ochs p' els pits 
Dins l' igle:,i~ ~joneyat. • 
Donclts pensa lIa\'o 
Es 1TJ;¡l rlll' ha d' obrá; 
Fa creUl'c qu'es LO 
I)el' rnés cnganá 
• ¡Alcl'la estau\í! 
jR~s eonfialllí! 
iiL' engafly!! cl'iJaulí 
y se compondrá. 
Es cOI'I't'dú p(\p Sacríes 
Se 111 pl'C tractos está fen t 
Pintant bu lo qu' es dulent 
AOIb trampes, y ernbusteríes. 
A molts posa v~t 
1\10SIl'3 n tse abondús j 
Los allisaes pN 
Pcr bé raparlós. 
¡Aleda t'stalllí! 
¡Y reS compraulí! 
j¡ L' engaity!! cridaulí. 
Ou' cng:¡üy dú pel' dós. 
Está IJcn \'ist qll' aquest mOIl, 
No es més qu' un "I'an carnaval 
Son molts CIlle pc/'fé més mal 
Se pintan lo que no son. 
Pc!' lo tant an~m 
AlIlb sos llyS bad~ls; 
¡jL' engañy!! fMt crid~m 
A tants ucsfressals. . 
A velll'e si axí 
Podl'em conseguí 
L' engaüy descllbd 
Dins sos cOrs dailalg. 
FEfiOSTAS. 
UN PANCARITAT. 
Vorera de má, assegu Ls en terra y 
que ses ones qualque pich los esquil-
xan, hey ha un rollel de genl que xerra 
y crida y qualque vegada flasLoma. 
Mirau es relaulo: 
Un homo amb camiseta blava ajagul 
de 11arch, tres dones qu' escalan peix, un 
allre dona que taya sopes, un allre que 
venla a n' es foch y dues atlbles qu' es-
pussan un quissó. A ma dreta un lland 
de costellám, més en11á dos l'eyeLs que 
adoban xerxes, es se)} qu' es pon y per 
vasa d' aquest retaulo:' fum, algues y 
bblils. 
Escollan, escoltan: 
-Tóni, ¡oh Tóni! 
-¿Qu' es? 
. -¡Oh, T6ni! 
-¿Que voleu'! 
-Ala, axequet; ja'm abocal; ,'aja fé: 
vla. 
-Deixau esto'iá un púch ses sopes', 
dei"aume dormi un poch més. 
-T6ni, ¡oh T6ni! vaja axeqlletj e11 ja, 
son fredes. 
-¡,Heu anal a dú ,;i? 
-Si. 
• -¿Teuiu prebes de. cirereLa? 
-També .. 
-¡Ooob. , .. 5ssa! 
y l' horno s' axéca, s' asseu entre lo-o 
tes les dones, desLapa s' olla, y comensa 
a aboéá ur?)u a dins una cusa com un ii--
bell tal pIe de ¡¡opes de pá color eI?tre 
negre y moral. . 
. Es pá néda per dins es broll, es peix: 
núhu qu' es un gust; y sense ceremo-
nia, tots lr¡.¡nquils, s· empassolan ses 
sopes amb sos dils y es peix. queda con-o 
verliL en pures calavereé. Un que xucla, 
s' allre que tosseix perqlle s' ba aficat.. 
un' espina a sa gargamella, s' altre que 
s' amoca amb sa mánega de sa camia t 
s' altre que bava y els infants que re-
mugan, vaL' aqui s' introducció .a n' es 
saran de qni ha dalt per altre !10m P~n­
cal'i ta lo 
Llavors vénen es caragóls ¡quina men-" 
ja! ¡Es uovés! ¡son per ses d':'nes de LOn 
gllsl! ¡ Y quines xuclades! son couenlels, 
u'!ti bey ha qualcull que cruix, pero axi 
maleix passa. ¿Y s' uy óli? del!ci6s, mag-
nífich, S1lpe?·au1lndante. Y lIavórs es ví. 
Son seL que menjan, volía di sis y mil~. 
perqu' els dos al10Ls no conlan més que, 
per milja persona; ydü, no més han 
duyt cinch quarles de vi, es poquel, 
casi no hell paga, casi no més vé quarta 
per ca p. O le-cle-cle-cleck, un derrera 
s' allre buydan ses bote11es, s' alegria 
renaix dins tols els corso ses cares se 
pinlan de vermey, els uys 'fa n lIuenlons, 
ses cames s' amollan, y es brassos no '5 
cansan d' alsar Deu. . 
Sa lIuna, c6m a regina que fa 11uM 
ses séues gales per demunt ses ones'de 
la mar, contempla estassiada lan de!itós' 
saraui ses estrelles, brilla que brillarás, 
apar que tengllin enveja de s' alegria y 
de s· esplendid~s que veuen subaix séu, 
ses ones de la mar jamegan y pll.ran 
per no pore prendre parl a tan subHm 
fésLa y ses lenebres v lol sembla que 
miran amb mals uys eVs goig d' aquelles 
dilxoses crialures. ¡Quina poesía! ¡Quin 
encanl! ¡Quina maravella! 
-¡Tú eLs es gan ¿y ahonL me vé 
aquesl moix? 
-y ara, ¿qu' es axo, Tonina? 
-Aquest brut d' es léu homo que 
m' ha dil poyosa y galona. 
-Deixel aná. 
-¡Hlley! ¡huey! no vos peguen ara. 
-Mira que ..... 
-Vaja, vés a escorxar16;. 
-¡De truLja! ¿.y él roL ... ? 
Ja lením un caramull de dones una 
demllnt s' altre, es moños desfelsj els 
infantons qu' estiran es vestit de S8 
mare, ungles que rapiñan, dils que do-
nan pessigades, cames que tiran cosses, 
. s' olla que redMa, ses bolelles que s' es-
clatan, crils, giscos, uys de vellllt, ca-
res d' Ecce-homo, y per corolari, es suoh 
des caragols que pinta de preciosos 00-
lors es vesLils óe tols els personatges. Y 
menlres tant sa Iluna' y ses estrelles y 
ses ones conlemplan.·sense inmutarse 
aquesl magnifich espectacle. 
S' axecan d' en lerra; deixan aquell 
poétich lloch, se dirigeixen cap a Ciutat 
y daxo, daxo, entonan aquesta polida 
cansó: 
-Ses vé\"cs van 11 missa 
Ses jovcs nl~ hey van lant¡ 
CaragoIs amo scoa. 
Se.s jores llohl')' van tantj 
Cal'agols amb sancho . 
" -¡Que les s' en dugan! (crida una 
'Veu que no saben d' hont vé.) 
Ses nos tres heroines se gil'an de cop 
s'~ch y posantse els brassos a n' es cos-
·tat cridan a la una: 
-¡Oh, lleitx! ¡oh beneyl! ¡aygordenl 
que' no fa ..... ! 
-jA Oapucltinos! 
-Ja hey anirás' tú, tros de pataLa, 
¡mirel a n' aquelll baya! Deixauló aná a 
n' aquest banastra: tire seguiguem: 
-Ses réyes van a missa 
Ses jo\'Cs no he) van. tan!; 
. Cal'agoIs ainu séua, .... 
Ja son a sa P<'Jrta, un punxa-sa1'l'is 
s',arramba a elles diguentlós: 
'-tQue kay nada de pago? 
-Si seiló, q1le /tay 1ulda ele pago, '!I 
'lltolto, pero lu hay aquí dentro. 
y men tres q u' axu diuen se posan sa 
má a demunt S8 panxa 
S' en entran a dins Cintat; arriban 
él ca·séua, {¡brin, intentan encendre es 
llum, pero no bey ha óli, acaban es mis-
. tos; y a les fosques, els infants que de-
manan una llesca de pá, y s' homo que 
fuilx a sa taverna, acaba sa fésta des 
Pancaritat entre plors y crits y riayes y 
d' en tant en tant qualque ronco que fá 
tremolar els infanls. . 
Es sereno dona les deu, tothom dOrm, 
lothom ménos s' keroe que coneixen, que 
fá un trucl¿ y {lo a dins sa taverna y 
que desiara els compaüs el reñan perque 
se dbrm amb ses cartes amb su má. 
y després " 
t F. G. 
BERBES VERES. 
. A un po~le de Mallorca, que sol pro· 
dubLu.[la casla de fruyla que no agrada 
a ningú, Ley ha una jove guapa com 
uha 'princesa, qu' a n' es pareixe amb 
sos séus. festetjaruents, s' ha proposat de 
L' IGNORANCIA: 
dá que dí a la gent, y heu consegueix 
d' una manera admirable. 
Aquesta jove es aquella que després 
d' have fesletjaL cinch añs amo ~ll, y 
d.' está a punt de casarse, el me deixá 
plantal. Va seguí es jocb amb un més 
lendre y prenía carles.maldament que 
passás. Hayenlse descuberL sa trampa 
d' aquest j6ch~ ella té un ,illgadó, dich 
festetjadó nou d' un aItre "ila y confía 
amb aquest arribá a fé trenta ú. 
Va deixá es primé per un altre qu' era 
més rich, ara aquest talnich l' ha deixa-
da a ella, per lo qual, es casi probable, 
qll' ara no arribará él n' es punl ó passa-
rá, ó si no ja 'n parlarem .. 
Aquel! pobre, enamorat primé y que 
anava amb so cor demunL sa má, quant 
ha sabut es xasco merescut qu' ella s' en 
ha duyt canta d' aquesta manera: 
A tu t' en pren estimada 
Cl)m es gal de Tlll'ijant 
Que morí. milllant, Illiulant, 
l\lil'~nt una sourassaua. 
Ouunt eslava dins tes mans 
Es toru, l' haguesses uuyt bé; 
Ara coques l' ha de 1'é 
De yaUllles y IIevalllans. 
Dell sah 10 que pag'aríes 
'Pel'que jo torn{ts vení •.• 
Pel' vole més adquil'í 
Pel'd~l'es 10 que !eníe~·. 
Dich vé, c¡)m .sOIll cl'Ístiá, 
Sa jovc, y no hell uich pe .. riUl'C, 
~'estimat nOll cOl'ca viure 
y 'es fJIateix papé 't t',,1'á 
Ara qu' estás enfangada 
No sabs C(lm SOl'tí d' es mil", 
No cl'eeh jo que dins Coslitx. 
T' !ti ycjin a tu casada. 
K. 
·XEREMIADES. 
Sa Diplllació de Mallorca ha ofert un 
premi, ó millú dirém, ha consignat una 
canlidaL per oferhí un primlÍ al Consis-
tori d' els Jochs fIorals de Barcelona. 
Suposám qu' aquest premi no se ad-
judicará enguañy, perque d' aquí als 
primés de !\'hitx no hey ha temps de 
res. Per lo maLeix l' añy qui vé podrán 
rJisputarlose els poeles mallorquins y 
catalans. 
• 
* * 
Hem sentiL a di que se tracla de que 
sa torre ó farOla de Porto-pí lorn fé ses 
señes que 'feya en temps primé per 
anunciá s' arribada d' els barcos; y vol-
dríam que no se seguís es sistema que 
se seguía, perqu' era defectuós molles 
vegades. Anligament quant no hey ha-
via vapors degué esse molL M, pero 
avuy en dia s' haurían de combiná de 
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modo y de manera ses sétnls señes, que 
donassen él coneixe de toLduna si es va-
por ó barco de vela, si aquesL es cuadro 
ó llaLí, si es de guerra ó no, si es' es"-
trangé ó nacional, si vé de llevant de 
ponenl ó d' es milxjorn, ele., etc., ele. 
Convé estodiá aquest punt abans de 
fé fé ses banderes y abans de· adoptá sa 
clau de sa SéllU inLerpretació. SaMIll 
qu' hey ha qui té trabays féls no la bIes 
sobre aquest parliculá. 
... 
.-
Hem tengut , desde dissaple passat 
una parLida de rJietes d' aygo y de mal 
lemps que no eran pro pis de sa presento 
eslació. Axf" es que tols es torrents vé-
nen grossos, comensanl pe sa Riera de 
Ciutat y acabanl p' en Banderola da 
Petra. 
Ses terres esLán de 1.0 més hé. Se pre-
senta una hona añada, pero'a qllalque 
110ch 'coml:msa ti posarshí rovey de tant. 
de p16ure. . 
Deu fassa que tól se componga y que 
aques( pluure aerediL aquelt adagi que 
diu que «s' Abril, cada gOla en val mil.» 
.. 
* * 
S' aygo y. es temporal no varen impe-
dí, dimars passat, es que sorlís es vapor 
L1l1io.: y es qlle eSligués pIe es Moll per 
despedí el pure MartoreU, aquest célepre 
predicadó qu' ba eslat sa delicia y sa 
saluL de Palma aquesta passada Corema. 
Den l' hi ajuL ahontsevuya que vaji y el 
mos deix veure toruá per renová es Mn 
fruyL q u' ha feL aquesLa CoreIlla dins sa 
Societat mallorquina. 
.. 
* 111 
Tamp0ch va impedí es mal temps es 
qu' acodissen un cenlená de persones, a 
s' Hostalet, dilluns passat, per senti sa 
conferencia sobre millorament de ses 
condicions d' els obrés mallorq uins ~ant 
mora!:;; com científiques, que vá don á sa 
Societa L de R l Porvenir del Obrero, a 
la qual fórem aLentament invitats per 
son President Don Toni Bisoñez. 
'" .. 111 
Sa·,· Societal literaria de FelanitlC va 
tení sessió un día d' aquesLa setmana 
per prepararse y }Jode celebrá es dia de 
sa fésta de Santa Margalida una vellada 
literaria a la qual serán invitats tots els 
poeLes d' aquesta ilIa. 
Axí mos agrada. 
• 
~ .. 
Apuros d' una casa de despesas. 
De resulLes d' una gran panada de 
vadella y 8~\'eya, de molló y cabrit, amb 
la qual volgué obsequiá alo séus kuéspe-' 
des una d' aquestes cases, pareix que 
s' en ~on ana ts una dotzena y miLja d',els 
més de qui fa fer; no's sap si cercan al-
tre despesa ó si posarán casa per conta 
séu. ¡Ja beu sou apuros avuy en dial 
quant un pensa señarSé se treu els u~s. 
4' 
Lo bO es que per una dolzena y milja 
qu' heu troban sehimós, n' hi ha tal ve-
gada lres dotzenes que no bey lroban 
sustancia, y es día manco pensal farán 
es maleix jocb. 
¡Ja bey ha d' a.ná amb peus de plom 
una patrona! 
• 
* * 
¡No mos ne manca allre! r 
. Sabém qu' ahí va fé pedra per devés 
Manacor y per Porto-Colom. Axí sí que 
perdrém tot lo goñat si aquest temps no 
se compon. 
** 
Demá, segóns noticies, un segou Ma-
yet 'anomenat Caballer fará una ascensió 
en globo dins Ciutal. Voldríam qu' es 
temps l' afavorís y que lengués bOna 
sort. 
EPIGRAMES. 
Quatre uents que te quedaren 
1\1' en record de lo més bé; 
Dues tossint te saltaren 
Ses altres dues també. 
Ja sens dupte (cert heu sé) 
Tossí pots fOrla y llibt'lrta, 
Puis no hey lé a ta boca uberta 
Sa tossina I'~S que fé. 
Menant un ase En Martí 
Una fadrina enconlrrt; 
ECSEMÉ. 
y aquesla li preguntá: 
-¿Qu' ets casat ú els f,¡ud? 
-¿Perqu' heu dius? (Ii respongué) 
-Pel' dá xasco 11 s' estima!: 
Si ets fadl'i tén la honda t 
D' está amb mí perl)u' ara yé. 
-Lo qu' es jo no 't puch serví, 
Perque, fiyeta, soo! casa t; 
Pero 't puch deixá En Gelal, 
Qu' eneal'a es troba fadrí. 
Sét vegades cada día 
Que peca el j ust es sabut, 
¡.Y sa dona? no ha pogut 
Dirhó may sa profecía. 
FEROSTAS. 
No me recort com ni quant 
Me va .esr,riure un jugadú 
«M' enyihiga per fayó 
Pecunia que estich goñant.» 
UN TABASQUEÑO. 
lácsimes y conseys D' es jovent del dia, 
(TRADUCCIÓ ITALIANA.) 
L' IGNORANCIA. 
un' altre persona, es matars~ a si maleix 
per ven.iars~ d' un inimich. 
Casarse horno ó dfma per afegí él n' es 
séu nom prolJi un tilol, es comprá a 
preu caríssim un objecle raro y que no 
val res. 
Casars~ per lení una dona guapa, es 
comprá un pam de lerra per mirá un 
Cel que perleneix a tolhom. 
Casarse pe sa riquesa es vilesa y he-
rencia de h ..... 
Casarse pe 5a guapesa es dml que 
vendre s' herencia des séus pares per un 
plal de llentíes. 
Casarse sense coneixerse, seda un 
gros delicle, si no fós II na gra n locurá. 
Casarse per salvá s' honra, sempre es 
necessari, pero sempre es horrible. 
Abans de casarse, convé passá molt 
de temps devanl es miray y altre tant 
devant es calailx. 
Per fé un Mn casament, es necessari 
tení doble salut, doble forsa, v doLle 
renda de sa 'qu' han de meneslé. ~ 
Tení lo necessari per casarse, es igual 
qu' ana amb sos peus descalsos per de-
munl sa néu, amb un bossi de pa uegre 
devall es brás. 
Sa dona que se casa, perque diu que 
de tots modos s' han de casá, es tellÍ una 
de ses preocupacions més tontes y volé 
semhrá espines per temps qu' ha de vení. 
S' idea d' essé comprada y venuda ba 
d' esse pe sa dona cenl vega des més hu-
millant que el no trobá homo. 
Tant pe sa dona com pe s' homo, 
s' esperá en q uestions de ma lrimoni, es 
posá molta probabilidad de venlura a 
n' es platillo de sa balansa. A n' aquest 
cas succeheix casi sempre lo qu' está 
escrlL él s' Evangeli: Es derrés serán es 
primes. 
S' esperá cura els caprilxos y raforsa 
es verladé amor; s' esperá mata els fal-
sos amors, y fa gigants y nobles es ver-
tadés, esperá vOl dí esse lleal, esse pru-
dent, esse bO, es se sant. Esperá, esperá 
y esperá; vaL' aquí sa virtul de ses vir-
Luts, s' art de ses arls, es secret d' els 
secrets. 
(."" cabaran.) 
PEP DE TOTS. 
ORIDA. 
Casarsé per millorá de salut, es lo 
mat~ix que negarse perapagá sa sM. QualsevUl qu' haja perdut unes uyeres, que 
vaja a n' es·Carré d' els HOl'ts n.O 16 y se li en-
Casarsé homo 6 dona per fé. malicia el tregaráo. 
P&RR~g-llfTI8. 
------------------------------
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICU-Es la creu esperallsa de ¡' hu.-
manidat. 
SEMDI.ANSES.-l. En que les posan oel. 
2. En que te :vOts. 
3. En que ve Uf! pidt cad·añy • 
4 En que rliu llamelltqcions. 
TRIANGUL ••• • -Lletres·Lletré - Lletr(udis) -Llet-
Lle·LI. 
PREGUNTA ... -La Creu. 
CAVILACló .... -Redenció . 
FuGA .•••••.. . -Suma d' e/s preceptes sa doctrina 
11 vettl'ás qu' es amor sa l/ey dio/na, 
ENOK\'INAYA.-La santa creu. 
GEROGLIFICH. 
1\1.1 OSO Re 2 TI 
~ no , no 
G R ~ ~ 
ECSEMIÍ. 
SEMBLANSES. 
i. ¿En que s' assemblan ses flors a ses velzíes? 
2. ¿Y s' obra de La Seu 11 s' hivtl1'n? 
3. ¿Y molles poesí.s a ses tomátigues podrides? 
4. ¿Y s~s semblanses a n' es números de sa rira? 
TRIANGUL DE PARA:ULES. 
Ompli nquests pichs amb lletres que lIetgides 
diagonalment y de través. digan: Sil. 1.- retxa, 
una cósa que ténen a ses cuynes; sa 2.-. un 
temps d'un verb; su 3.', lo que ténen ses boti-
gues; sa 4.-, lo que t'á corre es barcos; sa 5.-, lo 
que fa una plassern; Sil. 6.-, un sinónim de sert; 
y Sil. 7.-, ulla consonant. 
UN PETISCURRIS. 
XARADA 
Qui no ha vist es prima, dos, 
No viu 11 n' es l\loliná¡ 
Prima, tres, es un lIinalge 
Qu' a dins Mallorca n' hi ha; 
y es tot es un oliei 
Que sempre sOl aná blanch. 
CAVILACIÓ. 
SERRET 
Compóndre amb aquestes lletres un lIinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
V.s q.' .mb s. m.r. m.l.. 
M.t .. m. s.ls q .. 'm m.r .. 
M.s m' .st.m q .. m. m.l.. 
() .. s. v.sch y n. 'm m.r .. 
ENDEVINAYA. 
Estich just es mitx oel Ce! 
y no som sant ni estl'ella, 
Ni tampoch cap marayella, 
Ni ménos en yénch de rel. 
MESTRE GRINOS. 
(Ses solucions dlssapte qut Dé si som otus.) 
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